国内外中国会馆史研究评述 by 王日根






















































































































及其它文献 资料 方面做 了许多扎实 的调查工 作
,
关 于会 馆方 面的几本 资料集 奠定 了其后会馆史研
究的资料基 础
,
同时也规范 了会馆研 究 者 的 思
维
,










当我们 重新 翻检 这几部 资料集〔 〕时
,
发 现









比 较有代 表性的研究成 果有 李华 《明
清 以来 北京 的工 商业行 会》 〔 〕
、
洪焕椿 《论 明
清苏州地 区 会馆 的性质 和作用
—
苏州工商 业碑
刻 资料 剖析 之一 》 〔 〕
、
雷大受 《漫 谈北京 的会
馆 》 〔 〕
、












































































作者 还发表 《南京会馆小 志》 〔 〕
,












































































































一者 因为各地有各地 自然情况的不 同
,
再者










上海 同乡团体发生 的分化 和
组合
,
反 映了近代各商 帮力量 的消长
,
同业团体
的变化 则表 现为新型 行业团休 的出现
,
其结构打







































































如 刘正刚 《清代 四川 的广东移民会
馆》 〔 〕
、
《清 代 四 川 的 广 东 移 民 经 济 活
动兮 〔 〕
,








官府性及其 他》 〔 〕
、
陈忠平 《宋元 明清 时
期江南市镇社会组织述论 》 〔 〕
、
蔡 鸿生 《清 代
苏州 的潮州商人 苏州清碑 潮州会馆记 释证及
















就在 《明清农村社会经济》 〔 〕一书 中讨论到 江
西瑞金的抗租会馆
,
































罗一星在 《珠江三角洲传统工商城市 的 发 展 形
态
—
明清佛山的经济发展与社会变 迁 》 〔 二中
就佛山会馆展开 了论述
,
指 出佛 山会馆包 括手工
业会馆和商业会 馆
,





乡仕 会馆的设立则表 明会 馆
组 织在 明清佛 山的社会整合 中发挥着积极作 用
刘正刚在 《清代 四川 的闽粤 移民研究》 〔。〕中 集
中阐述 了清代 四川 闽均移 民会 馆的设置分布建筑
规 模和社会 功能
。
还有严 昌洪在 《中 国近代社会
风俗史》 〔 〕中也提 出了 自己对 会 馆 公 所 的看
法
。





人 口 流动量 增加的产物
,
特别





又 提供 了可 能
。
不应 以会馆或公所的名






































大 陆几十 年的会 馆研 究 在 如 下
方面取 得了显著 的成绩 一 各地会馆资料 的征
集为今后 的会馆研究提 供了宝贵 的资料库
。
二












业公会 的区分上给人们 以 明确的印象
。
三 一些





















而这对深入揭示 明清社会 的特 质 很 有 意









































































的部分在大量的彩色插 图 以及 《台湾的会馆 》 一
章中
,


















从而支持 了周宗资 的观 点
。
再有许 雪姬 曾就 日本统治时期 台湾的中华会馆进
行过研究〔 〕
。






如吴华曾辑 《新加 坡华族会馆 志》 〔 〕三
册
,





























































和 田 清的 《关 于会 馆公所 的起源》 〔幻一文就 会
馆的起源 问题提 出了 自己 的见解
,
认为作为会馆
公所的先驱的商人 组织在唐宋 时代已 经存在
,
其
后加藤繁在 《唐宋 时代 的商人 组 织
—
行》 〔。〕

































































































行会》 〔 〕和 《中国的 行会》 〔 〕两书行世
。
大
谷孝太郎则把对上海 会 馆 的调 查 与 研 究 写 成
《上海的 同乡 团体及同业团 体》 一 文
,
认 为上
海一地 商人 团体的发展是愈后而乡土 的 结 合 愈
凝固
,
它们之间壁 垒 森 严
,





仁井 田升 《中 国的 社 会 和 行
会》 〔 〕是他关于会馆研究 的 集 成 之 作
,
他 认










要理解基尔特即商工业者 的同行 的 结 合
,
特 别
要把清代到 现代为止 的北京行会和西 欧中世纪的




























小商 品生产 阶段 的历史作 用》 〔 〕
横 山英 《中国商工 业劳动者的发展和作用一一 以







同业公会和它们 的转 化 》 〔 〕
、
泽 峙 坚 造
《北京市商会 的同乡性》 〔 〕
、
宫崎市定 《明 清
时代 的苏州 和轻工业 的发 展》 〔 〕
、
白 山 反 正
《中 国行会 和它的独占政 策》 〔 〕
、
增 井 经 夫














































而且 其背景正处于国家 省府州县市镇 的






























































把会馆放在社会变迁 中加 以考察也表 明作者视野
的进一步拓展 寺田 隆信近 年来也较为关注会馆
问题
,














大很大程度上得益于商业资 本 的 资 助 在 《清
代北京的山西商人
—
附天津估衣街 的 山 西 会
馆》 〔 。〕一文中作者补充 了他早年行世的 《山 西
商人的研究》 一书中关于商人会馆研究的缺憾
,


















盖伯 《关于 北 京 的一
项社会调查》 〔 〕
、 · ·
伯吉斯 《 北 京 的 行
会》 〔 〕等
,














































这些 自愿性的组织却很 少注意到 如何巩固商
人 的利益与力量
,
各 行各业的行会与交 易地 点
,
依 然是零 散分布于各 自的范 围内〔 〕
。



















































他分析 了 世 纪 中国都市
与西欧都市的共通性
、
商业 中心与市 民 层 的 形
成
、
汉 口 的都市 自治
、
汉 口 商 业活动
、
政府财政
































































各界的层次区别逐渐 明朗 , 新
社 团的形成意 味着 与旧式会馆的 分 道 扬 镶
,
但
并 非对立 , 各社团同乡圈按更小的地理单位划
分
,






















































































欧美 学者则多 以新理论新方 法作为深
化 研究的辅助 , 日本学者 注重会馆的 经济意义
,
欧
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